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最終報告をとりまとめた。   
2016年 8月 第1回 趣旨等の確認 
2016年 9月 第2回 委員による報告 
2016年10月 第3回 委員による報告 
2016年12月 第4回 委員による報告 
2017年 2月 第5回 地域の実情に応じた取組み 
2017年 3月 第6回 中間報告（案） 
2017年 4月 第7回 中間報告とりまとめ 





















 ⇒ 在宅医療・介護を行うための環境づくり 
イ）取組みが埼玉県平均並みの地域 
 ⇒ 在宅医療・介護システムの構築 
ウ）取組みが進んでいる地域 
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９．研究発表 
（１）公表予定の論文 
 本プロジェクトは、研究会方式で実施した未来総
研との共同研究であり、学術論文として公表する予
定はない。 
最終報告については、本学のウェブサイト等で公
表し、薬剤師会その他の職能団体や行政関係者に対
して広く周知することとしている。 
（２）公表予定の学会発表 
未定。中間報告については、研究会委員が第23
回埼玉県薬剤師会学術大会等で発表を行った。 
 
１０．本研究と関連する獲得した外部資金 
 本プロジェクトは、未来総研との共同研究であり、
会議費については、未来総研が負担した。 
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